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Las micas (Na2[Si6Al2]Mg6O20F4.xH2O)
sintéticas expandibles de alta carga
(Na-2-mica) presentan una estructura
de filosilicato laminar tipo 2:1. La carga
laminar debido a la sustitución
isomórfica es de 2 cationes de sodio por
celda unidad. La Na-2-mica tiene una
elevada capacidad de intercambio
catiónico (CIC) teórica de 247





El método de pilarización ha sido
ampliamente utilizado para mejorar
la estabilidad química y las
propiedades texturales de los
filosilicatos tipo 2:1, puesto que se
logra aumentar el área superficial,
incrementar y mejorar la uniformidad
de la porosidad, así como mayor
accesibilidad a los sitios fuertemente
ácidos de la región interlaminar2.
Esto hace interesante estudiar la
expansibilidad de las micas por
pilarización, aun cuando la alta
tensión electrostática entre sus
láminas dificulta enormemente la
estabilización de la forma pilarizada.
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Figura 3. Difractogramas Na-2-mica, Al-2-mica
(intercalada con el catión Keggin (Al13)
+7) y Al-2-mica
calcinada a 500°C .
Síntesis Na-2-mica
Figura 4. Preparación de material intercalado con el catión Keggin
(Al13)
+7 y calcinado a 500 °C.( Sodio; Catión Keggin; Agua).
Figura 1. Na-2-mica ( Sodio; Agua).
Figura 6. Difractogramas Na-2-mica, AlLi-2-mica
(intercalada con el catión Keggin (Al13)
+7) y AlLi-2-
mica calcinada a 500°C .
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CONCLUSIONES
Después de estudiar la fase hidratada de la mica (espaciado basal 1,2
nm) empleando dos precursores diferentes de silicio: la sílice amorfa
(SiO2>99,9 % de pureza) y a partir de metiltrietoxisilano (C7H18O3Si, 95
% de pureza), se encontró que la fuente de silicio no es una limitante
seria para obtener la fase Na-2-mica completamente hidratada y que
en ambos casos se obtuvo mayoritariamente la fase cristalina deseada
(DRX). Sin embargo, el tipo de precursor de silicio influyó sobre la
presencia de otras fases como la Forsterita, siendo el
metiltrietoxisilano más adecuado en la síntesis de la Na-2-mica vía sol-
gel.
En cuanto a la incorporación de pilares de aluminio (Al13)
7+ en el
espacio interlaminar de la Na-2-mica, se encontró que aunque
aparentemente se logra la intercalación de algunas capas de la mica
(evidenciado por el desplazamiento de la señal d001 desde 1,2 nm
hasta 1,4 nm aprox.), otras permanecieron en su estado inicial,
posiblemente por la fuerte tensión electrostática entre las láminas del
aluminosilicato. Sin embargo, se debe notar que la expansión
alcanzada fue mucho menor a la típica sobre esmectitas de menor
carga (~1,8–2,0 nm), lo que sugiere que el policatión experimentó una
importante desagregación durante la etapa de intercalación. La
homoionización previa con Li favoreció un mayor intercambio con el
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Figura 5. Preparación de material intercambiado con Li+1 e intercalado
con el catión Keggin (Al13)
+7 y calcinado a 500 °C ( Sodio; Catión
Keggin; Litio ; Agua).
Intercambio con Litio e Intercalación con (Al13)
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CLORUROS SOLUCIÓN NaCl 
Figura 2. Difractogramas Na-2-mica, sintetizada a partir de dos
precursores de silicio. b: Segunda capa de hidratación 1,364 nm;
c: cristobalita- SiO2 ; f: Forsterita (Mg2SiO4).
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